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dad, sino para el conocimiento adecua-
do de sí misma; y frente a la razón cien-
tífico-positiva que expulsa de su esfera 
el poder que la razón humana tiene de 
iluminar y dirigir la verdad y sentido de 
la praxis humana, cayendo en un deci-
sionismo irracional; frente a estos dos 
usos distorsionados de la razón, este li-
bro quiere ser una aportación a esa ta-
rea urgente de redescubrir y potenciar 
ese formidable recurso cognoscitivo de 
que dispone la persona humana, en 
cuanto dotada de una naturaleza racio-
nal, para configúrar su existencia indi-
vidual y social de acuerdo con su verda-
dera dignidad» (pp. 12 Y 13). 
Se trata, en suma, de un libro de 
gran interés, que invita al diálogo y que 
arroja mucha luz a los más importantes 
problemas de la ética en nuestros días. 
Sergio Sánchez-Migallón 
Eudaldo FORMENT, Historia de la filo-
sofia tomista en la España contemporá-
nea, Ediciones Encuentro, Ensayos 
119, Historia, Madrid 1998,502 pp., 
15 x 23, ISBN 84-7490-491-9. 
En este nuevo libro del profesor 
Forment (uno de los miembros más co-
nocidos de la llamada Escuela tomista 
de Barcelona) se realiza un estudio y 
análisis de la filosofía tomista en Espa-
ña durante el siglo XX, que puede ha-
ber pasado inadvertida a los historiado-
res de la filosofía. El tomismo del que 
nos habla el autor se toma en un senti-
do amplio, puesto que recoge a autores 
bastante dispares que, de manera más o 
menos directa, han desarrollado su pen-
samiento bajo la inspiración de la filo-
sofía del Doctor Angélico. 
En el primer capítulo se traza un es-
bozo general del tomismo en España 
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durante los siglos XIX y XX, señalando 
los principales filósofos de inspiración 
tomista. Se destacan algunas caracterís-
ticas comunes como, por ejemplo, la 
actitud de apertura con otras corrientes 
filosóficas contemporáneas, especial-
mente con la filosofía existencialista y la 
fenomenología. Forment apunta otro 
rasgo, la unidad doctrinal y variedad de 
los temas tratados: la dignidad perso-
nal, la libertad y el amor; el conoci-
miento intelectual, etc. El resultado fi-
nal es un pensamiento novedoso y ca-
racterístico de cada autor, que reclama 
una exposición separada de cada uno de 
ellos. 
En el segundo capítulo se estudia el 
pensamiento del precursor de la renova-
ción de la escolástica tomista: Jaime 
Balmes. La exposición se centra en su 
doctrina lógica y en su concepción de la 
antropología personal y social. El si-
guiente capítulo está dedicado a la filo-
sofía moral y política de José Torras y 
Bages, guiado por una particular con-
cepción de inspiración tomista. El cuar-
to se centra en la figura del dominico 
navarro Marín-Sola y al estudio del 
problema teológico y metafísico de la li-
bertad humana. El contexto de su refle-
xión no es otro que el problema de la 
predestinación y la controversia de au-
xiliis, que dividió radicalmente a bañe-
cianos y molinistas. Marín-Sola propo-
ne una revisión de las tesis bañecianas, 
actitud que resultó bastante novedosa 
en el seno de la Orden de Predicadores. 
El quinto capítulo trata de dos autores: 
Carlos Cardona -cuyo pensamiento se 
dedica especialmente a la ética y a la 
metafísica- y Victorino Rodríguez 
-centrado en la antropología, ética y 
Teología natural-o Estas páginas cons-
tituyen un homenaje a la obra de estos 
filósofos fallecidos en los últimos años. 
El sexto capítulo aborda la extensa obra 
metafísica y antropológica de Abelardo 
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Lobato, que constituye uno de los prin-
cipales puntos de referencia del tomis-
mo actual. A continuación, trata de la 
metafísica de la persona y del amor se-
gún la personal interpretación de Ra-
món Orlandis y Jaume Bofill, en donde 
se integran elementos agustinianos con 
la metafísica tomista. El último capítu-
lo analiza la obra de síntesis del profesor 
Francisco Canals, cuyos trabajos sobre 
metafísica y teoría del conocimiento 
constituyen una profundización de la 
doctrina tomista. 
El objetivo del libro no es otro que 
el de introducir históricamente el to-
mismo contemporáneo. Como toda 
obra histórica, este trabajo precisaría de 
una mayor perspectiva y distanciamien-
to temporal con los autores analizados. 
No obstante, el autor ha sabido presen-
tar un marco bastante completo y do-
cumentado, aunque no exhaustivo. Ca-
be debatir las valoraciones críticas, pero 
no se puede negar que esta obra consti-
tuirá una referencia obligada para ela-
borar la historia del tomismo en la Pe-
nínsula Ibérica. El estilo directo y senci-
llo hace de este libro una obra abierta a 
un amplio público. 
Sergio Sánchez-Migallón 
Mariano CRESPO (ed.), Menschenwürde: 
Metaphysik und Ethik, Universitatsver-
lag C. Winter, Heidelberg 1998, 258 
pp., 14,5 x 21, ISBN 3-8253-0693-3. 
Este volumen ha visto la luz con 
motivo del décimo aniversario de la fun-
dación de la InternationaLen Akademie 
for PhiLosophie (LAP) en el Principado de 
Liechtenstein, que se cumplió en 1996. 
En el mes de octubre de ese año se cele-
bró allí un simposio internacional bajo 
el título que ahora lleva este libro: Dig-
nidad humana: Metaflsica y Ética. 
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Su editor, Mariano Crespo (director 
de estudios de la IAP) ha recogido las 
intervenciones más relevantes. Se trata, 
sin duda, de una serie de conferencias 
de gran interés, tanto por el tema trata-
do como por los diversos ponentes reu-
nidos. La estructura del libro viene 
marcada por dos partes. Una primera 
introductoria, que comprende un dis-
curso de Josef Seifert (Rector de la 
IAP), comentando el itinerario intelec-
tual de la misma, y una conferencia de 
G. E. M. Anscombe (Universidad de 
Cambridge) sobre el «obrar la verdad», 
con especial referencia a la fundamenta-
ción de la ética y a la ética aplicada. La 
segunda se compone de varias ponen-
cias y otras como respuesta, conservan-
do el estilo dialógico y vivo que animó 
aquel simposio. 
Estas segundas tratan temas diver-
sos relacionados todos ellos con la per-
sona humana y su peculiar dignidad. 
Así, Giovanni Reale (Universidad Cató-
lica del Sacro Cuore, Milán) expuso un 
bello contraste entre el pensamiento de 
Platón y el de San Agustín sobre el do-
lor y la muerte, apuntando claramente 
la mayor profundidad metafísica del úl-
timo. Como contrapunto y respuesta, 
Wolfgang Waldstein (Universidad de 
Salzburgo) comparó lúcidamente la sa-
biduría pagana y la cristiana acerca del 
hombre. Anscombe se ocupó, en una 
segunda ponencia, de una serie de pro-
blemas pertenecientes a la esfera de la 
filosofía de la religión, especialmente de 
la verdad del fundamento de actos reli-
giosos y de la evidencia o no evidencia 
de la fe religiosa. Seifert contestó a ello 
con un análisis del acto religioso y su 
«racionalidad», distinguiendo diversas 
categorías de racionalidad en la fe reli-
giosa y en sus aspiraciones de verdad de 
su afirmación. 
Damian Fedoryka (Universidad 
Franciscana de Steubenville, Austria) 
